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RINGKASAN 
 
Jalur Pantura merupakan jalur utama Pulau Jawa yang menghubungkan 
antar kota-kota besar di Pulau Jawa. Seiring perkembangan zaman, jalur tersebut 
menjadi semakin padat, sehingga terjadi lonjakan arus lalu lintas yang 
menyebabkan kurang efektif lagi digunakan sebagai prasarana tarnsportasi di 
pulau Jawa. Di sisi lain, jalur selatan Pulau Jawa masih belum tergarap secara 
optimal, selain itu roda perekonomian daerah di sekitar jalur selatan tersebut 
masih jauh tertinggal dibandingkan daerah utara Pulau Jawa. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan usaha untuk  meningkatkan perkeonomian di daerah tersebut, 
salah satunya dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat mendukung 
peningkatan perekonomian daerah selatan Pulau Jawa. Perbaikan prasarana salah 
satunya dengan mengembangkan ruas jalan Congot-Jali-Wawar menjadi jalan 
arteri primer. Kondisi jalan eksisting sempit dan beberapa ruas mengalami 
kerusakan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas jalan. 
Lokasi Perencanaan Peningkatan Jalan Congot-Jali-Wawar Sisi Selatan 
Jawa Tengah dimulai dari Sta. 0+000, Jembatan Wawar dan berakhir di Sta. 
23+350, Jembatan Congot. Namun dari hasil evaluasi, perencanaan tersebut hanya 
sejauh 14 km dikarenakan kondisi ruas yang lainnya masih dalam keadaan bagus. 
Secara umum, perencanaan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja 
jalan eksisting, menentukan alternaif solusi, dan merencanakannya berdasarkan 
alternatif solusi terpilih dari aspek struktur jalan, geometrik jalan, beban lalu 
lintas, kapasitas jalan, dan tersedianya sarana pelengkap jalan sehingga fungsi 
jalan sebagai jalan arteri primer bisa digunakan secara maksimal. Seluruh analisis 
dan perhitungan teknis dalam perencanaan ini yang meliputi perncanaan struktur, 
kapasitas jalan, dan bangunan pelengkapnya menggunakan standard Bina Marga. 
Hasil perencanaan yang dilakukan terhadap ruas jalan ini adalah 
peningkatan jalan dari lebar jalur 2x3 meter menjadi 2x3,50 meter, dan lebar bahu 
jalan dari 0,50 meter menjadi 2,00 meter. Dengan adanya peningkatan ini 
diharapkan dapat memberi kenyaman kepada pengguna jalan sesuai dengan umur 
rencana. Adapun kecepatan rencana sebesar 80 km/jam dan kelandaian 
maksimum mencapai 3%. Selain itu juga direncanakan adanya saluran drainase 
agar kondisi jalan tidak mudah rusak akibat genangan air.  
Perkerasan yang digunakan adalah perkerasan lentur (flexible pavement) 
dangan tebal lapis pondasi bawah berupa sirtu CBR 70% dengan tebal 74 cm, 73 cm, 
dan 71 cm sesuai dengan stasiun masing-masing, lapis pondasi atas berupa batu pecah 
CBR 100% dengan tebal 25 cm, dan lapis permukaan berupa laston MS 744 dengan tebal 
10 cm untuk pelebaran jalan. Sedangkan struktur perkerasan untuk lapis perkerasan 
tambahan yaitu lapis pondasi atas berupa batu pecah CBR 100% dengan tebal 53 cm, 52 
cm, dan 50 cm sesuai dengan stasiun masing-masing, dan lapis permukaan berupa laston 
MS 744 dengan tebal 10 cm. 
Proyek ini didesain untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 48 minggu 
(288 hari kalender) dengan biaya sebesar Rp. 36.126.764.000 (tiga puluh enam milyar 
seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan biaya ini 
sudah temasuk PPN 10 %. Biaya tersebut dihitung berdasarkan harga satuan pada kondisi 
tahun 2010. 
